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Masa: 3 iam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surar yangbercetak sebelum anda memutatan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca anhan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukk an 25 markah.
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Teori prasejarah dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Bahaskan.
2. Proses pengindian (Indianisation) di Asia Tenggara tersekat
penduduk tempatan yang pasif. Benarkah kenyataan ini?
Tradisi kepimpinan ulama sudah lama wujud dalam sejarah gerakan
(Wali Sembilan) di Jawa. Bincangkan.
(25 markah)
oleh faktor peranan
(25 markah)
(25 markah)
Wali Songo
(25 markah)
3. Pengaruh agama Hindu 
- 
Buddha di Asia Tenggara lebih banyak dari segi amalan
ritual sahaja, bukannya dari segi intelektual atau falsafah. Bincangkan.
(25 markah)
4. Faktor pergolakan luar negeri banyak membantu merancakkan proses pengislaman
di Asia Tenggara. Kupaskan.
5.
6. Walaupun pengaruh Islam (agama dan kebudayaan) sangat besar dan meluas di
Nusantara, namun warisan tradisi pra-Islam masih berterusan. Bahaskan secara
kritikal pernyataan ini.
(25 markah)
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